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A magyar gazdaság nagyléptékű változások korát éli. Az elmúlt tíz esztendőben a piacgazdaság kiépítésének fo­
lyamata igényelt viharos, válságokkal járó átalakulást a gaz­
daság mennyiségi és minőségi jellemzőiben egyaránt. Az 
előttünk álló évek sem ígérnek 
lassulást a változásokban. Az 
Európai Unióba történő csatla­
kozást megelőző és követő pe­
riódusok a fejlett piacgazdaság 
elvárásaihoz történő igazodás 
jegyében telnek majd. Az Unió 
átlagos fejlettségéhez való kö­
zelítés, illetve a jelenleg legfej­
letlenebb országok utolérése a 
gazdaság számos szegmensében 
a változások ütemének fenntar­
tását, esetenként gyorsítását te­
szi szükségessé.
A Gazdaságkutató Rt. hosz- 
szú távra szóló prognózisa ké­
szítésének egyik kiinduló tézise az volt, hogy 2000-2020 
között a magyar társadalom is tudásalapúvá válik, ezért ki­
emelt fontossággal bír a felsőoktatásban részt vevők szá­
mának és összetételének legalább nagyvonalakban történő 
előrevetítése. A középfokú végzettség megszerzése vélhe­
tően az időszak végére általánossá válik.
A m u n k a e r ő -k ín á la t  alakulását ellentmondásos folyama­
tok határozzák meg. A z  ifjú sá g i m u n k a e rő -k ín á la t  g y a k o r ­
la tila g  fo ly a m a to sa n  c sö k ke n  a tárgyalt időszakban. A 2020-ig 
a munkaerőpiacon megjelenők döntő többsége már él. Az 
elmúlt húsz év -  kis ingadozások melletti -  folyamatosan 
csökkenő születésszáma miatt az ifjúsági munkaerőforrás 
egyre jobban szűkűl.
A felsőfokú képzés szempontjából kiemelkedően fontos 
18-22, 20-24, illetve 18-24 éves korosztály létszáma húsz 
év alatt 34—38%-kal csökken. A visszaesés igen erős lesz a 
2000-2005 közötti periódusban, majd szolidabb mérséklő­
dés után ismételten gyors ütemű fogyás következik be 
2015-2020 között. A felsőfokú oktatás azonban nemcsak az 
említett korosztályokat érinti, mert az abban való részvétel 
számos objektív és szubjektív ok miatt magasabb életkorra is 
kitolódik.
A felsőoktatás által leginkább érintett korosztályok lét­
számának apadása a képzésben részt vevők számának válto­
zatlansága esetén is növeli az abban részt vevők hányadát. 
Prognózisunk szerint a felsőfokú képzésben részesülő 18-22 
évesek száma abszolút értelemben is nő húsz év alatt 8%-kal. 
az első tíz évben növekedést, a másodikban csökkenést felté­
telezve. Az idősebbek részvétele a felsőfokú képzésben több 
mint a két és félszeresére növekszik.




A tanulmány a Gazdaságkutató Rt. hosszú távra 
szóló prognózisának a foglalkoztatás várható ala­
kulására vonatkozó elgondolásait foglalja össze.
növekedése 6,5%-os az előbbivel hasonló időbeli lefutást 
mutatva. Ez esetben az idősebb korosztályok részvétele a 
felsőoktatásban három és félszeresére növekszik. Ez a vál­
tozat csak technikai szcenárióként értelmezhető, mert 
nyilván a 18-19 évesek is be­
kapcsolódnak a felsőfokú kép­
zésbe, ha alacsonyabb hányad­
ban is, mint az idősebb korosz­
tályok.
A valós igényt a 18-24 éves kor­
osztályra- kiterjesztett számítá­
sok jelenítik meg. E szerint a 
korosztályi résztvevők számá­
nak közel 17%-os növekedésére 
lehet számítani, a képzési csú­
csot a 2010-2020 közötti idő­
szakra feltételezve. M in d e z e k  
k ö v e tk e z té b e n  a  f e ls ő o k ta tá s b a n  
ré sz t v e v ő k  s z á m a  ö t k o ro sz tá ly t  
f ig y e le m b e  v é v e  2 0 2 0 -b a n  
leg a lá b b  3 3 0  e ze r  f ő  k ö rü l lesz. H é t é v fo ly a m o t a la p u l véve  
4 2 0  e ze r  f ő  k ö rü li  lé ts zá m ra  le h e t s zá m íta n i. M a g a sa b b  
lé tszá m  se m  zá rh a tó  k i a zo n b a n , h a  f in a n s z ír o z á s i  o ld a lró l  
m e g te re m th e tő k  a  fe l té te le i.  (1. tá b lá za t)
Az idősebb korosztályok súlya többszörösére növekszik 
a képzetteken belül, mivel az ifjúsági képzés befejezése és a 
nyugdíjkorhatár elérése közötti kb. negyven év alatt a tudás 
megújítása elkerülhetetlen lesz.
Az ifjúsági kínálatot tovább csökkentheti, ha a család- 
politikai intézkedések és más egyéb tényezők hatására meg­
indul a s zü le té se k  s z á m á n a k  e m e lk e d é se  és viszonylag jelen­
tős számú -  a szülések időpontjának későbbre tolódása miatt 
25-40 év közötti -  fiatal női népesség egy része időlegesen 
kiesik a munkaerő-kínálatból.
Feltételezésünk szerint a következő húsz évben a jelenleg 
folyamatban lévő n y u g d íjk o rh a tá r -e m e lé s  tovább folytató­
dik. Vélelmezhető, hogy a nyugdíjkorhatár 2020-ra Magyar- 
országon is el fogja érni a 65. életévet, bár azt sem lehet ki­
zárni, hogy a népesség kedvezőtlen korösszetétele és az át­
lagéletkor emelkedése miatt annál magasabbra is kitolódik. 
Az első diploma megszerzése és a nyugdíjazás között eltelő 
időben elengedhetetlen lesz a tudás megújítása, így a felnőtt- 
képzés igen jelentős tevékenységgé fogja kinőni magát a fel­
sőoktatásban is.
Amennyiben Magyarország tartósan megtartja a régió 
kiemelkedően fejlődő országának pozícióját, a jelenleginél is 
erősebb lesz a nyomás a környező -  részben magyarok lakta -  
országok lakosságának idetelepülésére és munkavállalására. 
E kérdéskört húsz évre előre meglehetősen nehéz értelmezni. 
Elképzelhető, hogy a tárgyalt időintervallum alatt valameny- 
nyi ország bekerül az Európai Unióba, s megvalósul a mun-
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A felsőfokú képzésben részt vevők számának várható alakulása
A népesség számának 
változása
A nappali tagozaton tanulók 
számának változása
A nem nappali tagozaton tanulók 
számának változása Ö sszesen
A felsőfokú 
képzésben  rész t vevők 
szám a összesen(előző időpont=100%)
a 18-22 évesekből az idősebbekből a 18-22 évesekből az idősebbekből ezer fő
2000 - - - - - - 290
2005 85 107 140 107 167 114 330
2010 98 116 84 118 107 114 370
2015 92 97 125 94 116 100 370
2020 86 91 138 89 162 103 380
2020/2000 66 110 203 105 333 131 -
a 20-24 évesekből az idősebbekből a 20-24 évesekből az idősebbekből ezer fő
2000 - - - - - - 290
2005 81 103 208 110 222 117 340
2010 94 106 100 121 105 110 375
2015 98 106 84 94 105 100 375
2020 83 89 157 90 159 103 380
2020/2000 62 103 275 112 388 131 -
a 18-24 évesekből az idősebbekből a 18-24 évesekből az idősebbekből ezer fő
2000 - - - - - - 290
2005 80 106 208 110 222 122 355
2010 96 119 100 119 105 116 413
2015 94 97 84 100 105 98 405
2020 86 96 157 88 159 103 418
2020/2000 62 118 257 115 388 144 -
Forrás: GKI becslés
kaerő szabad áramlása. Ez esetben ugyan nem Magyarország 
lesz az óhajtott célország a migráló népesség többsége szá­
mára, de a máshol jelentkező nyelvi akadályok miatt mégis 
hazánk választása következhet be. Nem lehet azonban kizár­
ni, hogy az integrációs folyamat elhúzódik, s Magyarország­
nak valamilyen kompromisszumos átmeneti megoldást is 
kell találnia az ide vágyó magyar és nem magyar népesség- 
csoportok igényeinek legalább részbeni 'kielégítésére.
A  m u n k a e r ő -k e re s le t  a z  e lő ttü n k  á lló  h ú sz  é vb e n  d iffe re n ­
c iá ló d ik . A munkavállalási korúak foglalkoztatási aránya va­
lószínűleg eléri majd az Európai Unióban követelménynek 
tekintett 70%-os arányt. Ettől jelenleg sem állunk túl távol. 
A kívánatos arány elérését jelenleg olyan, egyébként kedve­
zőtlen jelenségek is előidézik, mint a középkorúak viszony­
lag magas halálozási aránya, illetve az ifjúsági korosztályok 
már említett alacsony létszáma.
Kutatásaink is alátámasztották azt az egyébként is ismert 
tényt, hogy a  v e rse n y sz fé ra  e lső d le g e se n  m ű sza k i  v é g z e tts é ­
g ű e kre  ta r t ig én y t, e z t k ö v e tik  a g a zd a s á g i v é g ze tts é g ű e k , s  
e ttő l jó v a l  e lm a ra d ó  m é r té k b e n  jo g á s z o k r a  é s  te r m é s z e t tu ­
d o m á n y i v é g ze ttség ű e k re  s zá m íta n a k  a v á lla lk o zá so k . A gya­
korlatias tudás bír a legnagyobb értékkel, tehát az alkalma­
zott tudományok által adott ismeretek hasznosulnak legin­
kább a gazdasági életben. Igen kedveltek éppen ezért a főis­
kolai végzettségűek.
A tudásalapú társadalom kibontakozása jelentős igénye­
ket generál azokon a területeken, ahol az információ gyűj­
tése, rendszerezése, továbbítása fontos része a tevékenység­
nek, tehát szinte mindenhol. A számítástechnika, az in fo r m a ­
tika  olyan eszközzé növi ki magát a következő évtizedekben, 
amelynek ismerete és használata nélkül nem lehet bekapcso­
lódni a társadalmi újratermelésbe. Ezért ezek elsajátítása
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minden szakirány számára ugyanolyan elengedhetetlen lesz, 
mint a n y e lv ism ere t.
A jelenlegi k ö ltsé g v e té s i  s z e k to r  szakemberigénye dön­
tően közgazdászokból, jogászokból, orvosokból és más fel­
sőfokú egészségügyi végzettségűekből, továbbá pedagógu­
sokból áll majd. K ö zg a z d á s z o k b ó l J o g á s z o k b ó l  2 0 1 0 -ig  m ég  
n ő  a  k e re s le t, a z tá n  s ta g n á lá s  k ö v e tk e z ik  be. A z  o rv o so k , p e ­
d a g ó g u so k  irá n t c se k é ly  tö b b le tig é n y  lesz, fe l te h e tő le g  a  j e ­
le n le g i k é p z é s i  k a p a c itá so k  is tú lzo tta k  a v á rh a tó  k eres le th e z  
kép est.
Valamennyi szakterületen előtérbe kerül a minőség kér­
dése. A '90-es évtizedben realizálódott mennyiségi felfutást 
követő „felhígulást" korrigálni kell, s a követelmények újra­
értelmezésével ismét közelíteni kell a korábbi színvonalhoz. 
Ennek természetesen gazdasági feltételei is vannak.
A foglalkoztatásban lassan nálunk is terjednek az atipi­
kus foglalkoztatási formák, ezek sebessége többek között 
szoros összefüggésben van a kereseti színvonal alakulásával, 
a munka szervezettségének javulásával stb. A következő 
húsz évben nagy perspektívája lesz a távmunkának. Jogos a 
feltételezés, hogy a jelenlegi k ö te le ző  h e ti  m u n k a id ő  h o ssza  
rö v id ü ln i fo g .  Ez fokozza a foglalkoztatottak iránti igényt 
főleg a személyes jelenlétet igénylő szolgáltatási tevé­
kenységekben.
A  G K l R t. p ro g n ó z is a  s z e r in t  a  1 5 -7 4  é ves  f o g la l ­
k o z ta to tta k  s z á m a  2 0 2 0 -ig  1 4 % -ka l, k ö ze l 5 5 0  e ze r  fő v e l  
e m e lk e d ik . A növekedés időbeli lefutása nem egyenletes: az 
évi átlagos növekedési ütem a 2005-ig tartó periódusban a 
legnagyobb, ezt követően lassul. A 2010-2020 közötti idő­
szakban összességében igen lassú létszámbővülést valószí­
nűsítünk, de ebben a szakaszban előfordulhat a foglalkoz­
tatottak számának visszaesése is egyes időszakokban.
A magyar gazdasági fejlődés 2010-ig alapvetően ipar­
vezérelt lesz, s csak ezt követően válik fokozatosan szolgál­
tatásvezéreltté. A z  á g a za ti  fo g la lk o z ta tá s i  s tru k tú ra  á ta la ­
k u lá sa  c sa k  ig en  la ssa n  k ö v e tk e z ik  be. A jelenlegihez képest 
felére csökken a mezőgazdaságban foglalkoztatottak súly­
aránya, s 2020-ra a jelenlegi fejlett országokra jellemző fog­
lalkoztatási arányt csak annyiban haladja meg, amennyiben 
ezt az ország kedvező mezőgazdasági adottságai indokolják.
A z  ip a r  a  tá rg y a lt id ő s za k  e g é s zé b e n  fo n to s  sze re p e t f o g  
b e tö lte n i  a z  o rs zá g  fe j lő d é s é b e n ,  s  íg y  a  fo g la lk o z ta tá s b a n  is. 
A feldolgozóipar létszámfelszívó szerepe az elmúlt években 
tapasztalthoz képest fokozatosan mérséklődik, 2010 után 
már csak valamiféle pozitív jellegű stagnálásról beszél­
hetünk. A bányászatban foglalkoztatottak száma a szénbá­
nyák zömének bezárását követően alacsony szinten stagnál, 
s az ebben az ágazatban dolgozók az építőanyag bányászat­
ból kerülnek ki elsősorban. Az energiaszektorban foglal­
koztatottak száma is csökkenő tendenciájú a technikai fejlő­
dés hatásaként.
Az ezredforduló éveiben a kedvező ipari konjunktúrára 
épülve enyhe korrekció valósul meg az 1990-es évtized nagy 
leépülése után. Az ipari konjunktúra tartós fennmaradásában 
a továbbiakban is reménykedünk, de az ipar egyre inkább a 
kevés pótlólagos létszámot igénylő intenzív jellegű átalaku­
lás színtere lesz. Mindezek hatására az ipar foglalkozta­
tásban betöltött súlya várhatóan 2,5 százalékponttal csökken 
húsz év alatt.
A z  é p ítő ip a r  igen jelentős, kiemelkedő konjunktúráját va­
lószínűsítjük a következő két évtizedben. Ez egyfelől igen 
jelentős infrastrukturális fejlesztéseket takar (autópálya, au­
tóút kiépítése, az egész úthálózat minőségi színvonalának 
emelése, a vasúthálózat korszerűsítése, légi közlekedés bőví­
tése), de még jó ideig folytatódik az irodaház, szálloda, bevá­
sárlóközpont építés is. A kedvezményes lakásépítési konst­
rukciók bevezetése egyelőre nem lódította meg számotte­
vően a lakáspiacot, de két évtizedes távlatban, az életszínvo­
nal emelkedésével párhuzamosan ez is bekövetkezik. Továb­
bá elkerülhetetlenné válik a már meglévő lakóépületek 
tetemes hányadának rekonstrukciója is. A termelő, infra­
strukturális és lakossági beruházások együttesen a jelentős 
technikai fejlődés mellett is folyamatosan növekvő létszámot 
képesek lekötni.
A k eresk e d e lem , k ö zú ti  já r m ű  és k ö zs z ü k s é g le ti  c ik k e k  
ja v ítá sa , k a rb a n ta r tá sa  n e m ze tg a zd a sá g i á g b a n  a z  á tla g o s t  
m e g h a la d ó  le s z  a  lé ts z á m  b ő v ü lé s e  k é t  é v t i z e d  a la tt .  
Prognózisunk szerint a kereskedelmi hálózatok bővülésén 
alapuló kereskedelmi létszám-növekedés az évtized végéig 
lecseng. Ezt követően a javítási-karbantartási szükségletek 
jelentős növekedése lesz majd a létszámbővülés 
letéteményese. Az elektronikus kereskedelem terjedésével a 
hagyományos kereskedési módok jelentős visszaszorulására 
számít a szakértők egy része. Mint minden új dolog 
elterjedésénél, ez esetben is sokaknak meglódult a fantáziája, 
s túlértékelik az új módszer szerepét (mint ahogy történt ez a 
csomagküldő szolgálatok vagy a telefonos rendelési 
lehetőségek megjelenésekor). A következő húsz évben az 
elektronikus kereskedelem beépül a kereskedelem egészébe, 
megtalálja a gyakorlat által igazolt méltó helyét. Nyilván 
népszerű lesz a nagy súlyú standard tömegáruk 
forgalmazásában (pl.: üdítők, cukor, liszt) Jól látszik 
azonban, hogy számos árucikk esetében a jól fotózott, de a 
valóságban gyenge adottságú termékek okozta csalódáson 
okulva, továbbra is nagy létjogosultsága maradt a személyes, 
helyszínen történő kiválasztásnak, a vásárlás „öröméről” 
nem is beszélve.
A  s z á llá s h e ly - s z o lg á l ta tá s ,  v e n d é g lá tá s  a  
n e m z e tg a z d a s á g i  á t la g n a k  m e g fe le lő e n  b ő v ít i  
fo g la lk o z ta to tt ja i  szá m á t. A vendéglátásban már jelenleg is a 
túlkínálat jelei mutatkoznak, a szálláshely-szolgáltatás 
esetében a tömegigények kielégítésénél pedig inkább a
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2. tá b lá z a t
A foglalkoztatottak számának változása 1999-2020 között
Nemzetgazdasági ág 1999 Indexek % Megoszlás %
tény 2005 2010 2020 2020 1999 2005 2010 2020
1000 fő 1999 2005 2010 1999
Mezőgazdaság, vadgazd., halászat, erdőgaz­
dálkodás
270,4 87 95 70 58 7,1 5,9 5,4 3,6
Bányászat 24,4 70 100 80 56 0,6 0,4 0,4 0,3
Feldolgozóipar 928,9 105 102,5 101 109 24,4 24,3 24,1 23,2
Villamosenergia, gáz, hő, vízg. 89,8 75 95 98 70 2,4 1,7 1,5 1,4
Ipar összesen 1043,1 102,5 102 100,6 104 27,4 26,3 26,1 25,0
Építőipar 253 123 108 106 141 6,6 7,7 8,1 8,2
Keresk., közúti jármű és közszükségleti cik­
kek javítása, karbantartása
517,5 108,5 104 105 118 13,6 14,0 14,1 14,1
Szálláshely-szolg., vendéglátás 133,2 104,5 103 106 114 3,5 3,5 3,5 3,5
Szállítás, raktározás, posta, távközlés 308,3 107,5 103 104 115 8,1 8,2 8,2 8,2
Pénzügyi tevékenység és kiegészítő 
tevékenységei
80,9 96,0 99 100 95 2,1 1,9 1,9 1,8 •
Ingatlanügyletek, bérbeadás és gazdasági 
tevékenységet segítő sz.
183,9 139.0 115 125 200 4,8 6,4 7,1 8,4
Közigazgatás, kötelező társadalombiztosítás 301,9 102,0 100 100 102 7,9 7,8 7,7 7,4
Oktatás 306,9 102,5 101 103 107 8,1 7,8 7,7 7,5
Egészségügyi, szociális ellátás 239,2 105,5 103 115 125 6,3 6,3 6,3 6,9
Egyéb közösségi, társadalmi és személyi 
szóig.
173,2 99,4 96,5 140 135 4,5 4,3 4,0 5.4
Nemzetgazdaság összesen 3811,5 105,5 103 105 114 100,0 100 100 100
Forrás: Munkaerő-felmérés KSH, GKI prognózis
színvonal javítása szükséges, de itt hatást gyakorol majd a 
turizmus várható igen dinamikus fejlődése is.
A  szá llítá s , ra k tá ro zá s , p o s ta , tá v k ö z lé s  n a g y  te c h n ik a i  
fe j lő d é s  e lő tt  á ll, a  te l je s ítm é n y e k  n ö v e k e d é se  fő k é n t  e ttő l  
v á rh a tó . így ez a nemzetgazdasági ág is az átlagos létszám- 
felszívók közé tartozik. Korunk előremutató technikai vív­
mányai ezen ágazat fejlődését intenzív módon dinamizálják 
majd.
A  p é n z ü g y i  s zo lg á lta tá s o k  is h a so n ló a n  je le n tő s  tec h n ika i  
fe j lő d é s  e lő tt  á lln a k , itt  a  s z e m é ly e s  m e g je le n é se n  a la p u ló  
ü g y in té zé s  e rő se n  c sö k k e n n i f o g  a számítógépek, az Internet 
használat háztartásokban, mikro és kisvállalkozásokban 
történő általános elterjedését követőemjüz a létszám iránti 
igény már napjainkban is tapasztalható mérséklődésével jár. 
Ugyancsak a létszám apadását erősíti a pénzügyi szektorban 
tapasztalható jelentős koncentrációs folyamat is.
A z  in g a tla n ü g y le te k , b é rb e a d á s  é s  g a zd a sá g i te v é k e n y ­
sé g e t s e g í tő 's zo lg á lta tá so k  te rü le té n  d o lg o zó k  lé tszá m a  m e g ­
k é ts z e re ző d ik  a következő húsz évben. Ez lesz az üzleti szol­
gáltatói tevékenység kiépülésének „fénykora” hazánkban, az 
a fejlődési periódus, amikor még a szolgáltatás létszámfel­
szívó jellegű. A fejlett ipari országok példája szerint a kifej­
lett piacgazdaság viszonyai között ez már nincs így. A tech­
nikai fejlődés, a gépesítés itt is megálljt parancsol a létszám 
bővülésének, de ez Magyarországon 2020 körűire lesz reális 
alternatíva. Ennek számos oka van: az üzleti szolgáltatások 
hiánya, illetve még mindig relatív fejletlensége, a fizetőké­
pes kereslet emelkedése, a kedvező konjunkturális helyzet, s 
a tevékenység egy részének személyes jelenlétet igénylő jel­
lemzői.
A  k ö z ig a zg a tá sn á l c sa k  ig en  a la cso n y , m íg  a z  o k ta tá s  te ­
rü le tén  az á tla g o sn a k  a f e l é t  k ite v ő  lé ts z á m b ő v ü lé s t  p r o g ­
n o sz tizá lu n k . Mindkét területen a személyi állomány mi­
nőségi összetételének jelentős emelése az elsőrendű feladat, 
nem pedig a számosság nagymértékű növelése. A közigaz­
gatás területén elsősorban az integrációs együttműködés által 
szükségessé váló intézményhálózat kiépülése vezet létszám- 
bővüléshez. Az oktatásban a személyre szóló, kiscsoportos, 
speciális képzési programok terjedése okozza az enyhe lét­
számbővülést.
A z  e g é s zsé g ü g y i és szo c iá lis  e llá tá s  te rü le té n  s zá m o s  h i ­
v a ta lo s  m e g n y i la tk o z á s s a l  e lle n té tb e n  lé ts z á m b ő v ü lé s r e  
szá m ítu n k . A lakosság egészségi állapota és korösszetétele, 
továbbá a szolgáltatások iránti kielégítetlen igények egyaránt
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indokolják mindkét területen a foglalkoztatottak számának 
növekedését. Az egészségügyben a szakalkalmazottak száma 
feltétlenül növekedést indokol, de a belső összetételnek lé­
nyegesen módosulnia kell. A hagyományos kórházi tevé­
kenységek és főleg az itteni orvos-foglalkoztatás csökkenése 
várható, miközben a háziorvosi és szakorvosi teljesítmények 
növekedése, illetve a házi ápolási, illetve az ápolási otthon­
szerű ellátások gyors bővülése várható. A szociális ellátás 
fejlesztése is elkerülhetetlen. Ezek a technikai fejlődés által 
megkönnyíthető, de személyes jelenlétet igénylő tevékeny­
ségek. Az elkövetkező két évtizedben, mind az oktatásban, 
mind az egészségügy-szociális ellátás területén a foglal­
koztatásban a mainál jóval nagyobb szerepet fog betölteni a 
vállalkozási tevékenység és ezen belül a magánszektor.
A m u n k a n é lk ü lis é g  -  mely mindig is erősen függ a jogo­
sultság, az ellátás szabályozásától -  tovább c sö k ke n , 2005-re 
országosan eléri az öt százalék körüli értéket az aktív mun­
kanélküliekre vonatkozó ráta. Ez már piacgazdasági viszo­
nyok között a „szükséges” mértéknek tekinthető, a gazdaság 
fejlődése által igényelt folyamatos strukturális változások 
ennyit általában kikényszerítenek. (Amennyiben az ország 
gazdasági helyzete a jelenleginél bőkezűbb ellátást tesz lehe­
tővé, ez maga után vonhatja a regisztrált munkanélküliek
számának és arányának növekedését is. Ez azonban inkább 
szociálpolitikai, mint gazdasági kérdésként értelmezhető.)
A munkanélküliség területi különbségei hosszú távon is 
igen lassan enyhülnek. A munkanélküliségi ráta már jelenleg 
is öt százalék körül, illetve ez alatt van a Nyugat-Dunántúlon 
és a Központi régióban. Ezeken a területeken már nem, vagy 
csak alig tud tovább csökkenni az állástalanok aránya. A ma­
gas munkanélküliséggel küzdő északi és keleti országrészek­
ben tartósan magas marad a munkanélküliség, amelynek 
nemcsak gazdasági, hanem társadalmi okai vannak.
Az itt élő népesség -  főleg a romák -  tömeges álláshoz 
juttatása még jó ideig csak támogatott munkahelyeken, il­
letve az oktatásban való eredményes részvételük esetén va­
lószínűsíthető. A romák aránya érzékelhetően nőni fog a 
munkavállalási korú népességen belül. A velük szemben 
megnyilvánuló előítéletek visszaszorítása, másságuk tolerá­
lása lassú, keserves folyamat lesz, ahol kulcskérdés a köz­
oktatásba való bekapcsolódásuk, illetve a felsőoktatásban 
való részvételük alakulása.
A munkanélküliség állandó jellemzője marad, hogy mi­
nél kvalifikáltabb valaki annál több esélye van/lesz annak el­
kerülésére. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők, különö­
sen az egyetemi-főiskolai szinttel bírók alulreprezentáltak 
lesznek a munkanélküliek között.
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